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東北生活更新会委員医学博士 齋藤潔 述 （1936）『東北地
方に於ける妊産婦並乳幼児の保健』同会発行
帝国農会（1939）『農業共同作業叢書第九輯　農繁期栄養
食共同炊事の事例』同会発行
財団法人同潤会（1937）『東北地方農山漁村住宅改善調査
委員会議事録集』同会発行
財団法人同潤会（1939）『東北地方漁村住宅設計懸賞募集
当選図案集』同会発行
財団法人協調会（1939）『更生農村の模範的事例』同会発行
財団法人国民栄養協会（1981）『日本栄養学史』秀潤社
財団法人東北更新会（1936）『財団法人東北更新会要覧』同
会発行
財団法人東北更新会（1937a）『施設事業状況』同会発行
財団法人東北更新会（1937ｂ）『昭和11年度各支部及分会
施設事業状況』同会発行
財団法人東北更新会（1937ｃ）『財団法人東北更新会の概要』
同会発行
財団法人東北更新会（1940a）『昭和13年度各支部及分会施
設事業状況』同会発行
財団法人東北更新会（1940b）『財団法人東北更新会の概要』
同会発行
財団法人東北更新会（1941a）『昭和14年度各支部及分会施
設事業状況』同会発行
財団法人東北更新会（1941b）『昭和15年度各支部及分会施
設事業状況』同会発行
財団法人東北更新会（1944）「支部管内分会更新会調」同会
発行（国立公文書館所蔵）
財団法人東北更新会山形県支部（1938）『栄養改善施設概要』
同会発行
財団法人東北生活更新会（1936）『施設事業状況一斑』同会
発行
山田慎三（1984）『栄養指導前史』菜根出版
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